










































开启之前 ， 党前主席谢长廷在 当年 月 启动
“
破

























































谈判 、 不 妥 协
”











， 在他眼中应是两 重标准 。 事 实上 ， 两岸关系 和平发展得到两岸主流民意的

















， 进而推动 林全赴北京进行经贸 参访 ， 返台后蔡英






去 文在其 归来记者说明会上 ， 也将称谓改









碑的到来 ， 民进党都激 烈反对 ， 不仅错 部
”
的历史课纲微调更加猛烈 。 当时教 见蔡英文与陈菊 、 谢长廷 的务实调整完
失机遇 ， 也将 自 己和两岸关系 发展之路 科书修改用词髙达 个 ， 其中如
“










































原本 用词调整之前 ， 也没先 自 问是否符合吴 提出符合国际主流和两岸现实的论述 。






































下所签署 转型上有所积极作为 。 例如当年 月 ， 转型的努力付诸东流 。 ■






一致肯定 ， 民进党不得不 市议会备询时 ， 首度改以中 国大陆 ， 而
深化两岸关系和平发展的庄严承诺
文 丨 张文生 厦 门大学台研院政治所所长 编辑 安东 邮箱 ：
月 日 ， 中共 中央总书记习近平 岸和平发展基金会董事长连战一行 。 习 话 ， 较为全面地展现 了 中 国共产党新
一






的精神 。 台湾 同胞 由于特殊的 的历史时期 ， 要防范两岸关 系和平发展













湾同胞的真情流露 。 大陆不同 。 对于这些差异 ， 大陆方面都 共 同基础 ， 深化维护
一个中 国框架的共





岸 同 胞血缘 、 历史 、 文化 、 认同的同
一 是 中 国共 产党新
一代领导人从实际 出 岸关系之锚
”
形容这个共同 基础 ， 有了
性 ， 充满着浓厚的历史感 ， 和深厚的人 发 、 实事求是 、 求同存异的务实态度的 这个安定之锚 ， 才能应对任何风浪 。
文情怀 。 在回顾台湾历史的基础之上 ， 表现 。 对于这些差异如何化解 ， 大陆方 两岸同胞有共同的追求 ， 都希望
“
实
对台湾同胞特殊的历史遭遇 、 历史悲情 、 面同样采取 了 务实的态度 ， 展现了宽阔 现 国家富强 、 民族振兴、 人民幸福
”
，
历史伤痛 ， 表达了感同身受的深切体会 。 的胸怀 ，
“
一


















































的重 问大陆 ， 与时任 中共中央总书记胡锦涛 不能选择 ， 但现在可以把握 ， 未来 可以




。 只要海峡两岸携手同心 ， 追求
年的殖民历史没有改变台湾 同胞的民 景
”
， 为开 创两岸关系和平发展的新局 共 同的更加美好幸福的生活 ， 完全有机
族意识 ，
“
无数台湾 同胞用鲜血和生命 面作 出了 重要贡献 。 两岸关系和平发展 会美梦成真 。 在新的 历史阶段 ， 习 近平






顺应 了世界潮流 ， 符合两岸民意 ， 契合 总书记代表中 国共产党新
一
代领导人 ，
个国 家 、 同 属
一









事实证明 ， 这是一条维护两岸和平 、 承诺 ，
“
只要是有利于增进台湾同胞福
习近平总书记的讲话展现 了大陆方 促进共同 发展 、 走 向 民族复兴、 造福两 祉的事 ， 只要是有利于推动两岸关系和
面对两岸分歧和差异所持 的宽 阔胸怀 。 岸同胞的正确道路 。
”
中 国 共产党新一 平发展的事 ， 只要是有利于维护中 华民
讲话 中 不仅强调 了 两 岸 同 胞相 同 的血 代的领导人重 申 了
“
排除一切干扰 ， 沿 族 整体利益的事 ， 我们会尽最大努力办










的愿望 ， 对于 定决心 ， 希望更多台湾 同胞共同参与 ，




、 希望更多 台湾同胞享有和平红利 。 在新
两岸政治对话的历史性突破




社科院院长 编辑 丨 安东 邮箱 丨
月 日 至 日 ， 台湾陆委会主 陆委会主委和 国台办主任能握手交谈 ， 去年 月 ， 当 王郁琦 与张志军在




的 印尼巴厘 岛 亚太 经合组织 （ 会








， 为两岸事务主管 人的首次会晤 ， 既不是必然 ， 也不是偶 并没有议题可谈 。 当时了 不起给外界一
部门首次历史性会晤开启先声 。 王郁琦 然 。 这是海峡两岸 自去年以来
“
竭其所 个感觉 ： 那只是好的开始 。 然而 当 日 历
曾对媒体表示 ， 陆委会与国台办成立 能
”
的努 力 ， 方才在今年年初促成 了这 翻过 页后 ， 王郁琦作为台湾方面主
多年 ， 身边 同仁皆表示很难想象有一天 场有历史意义的会晤 。 管大陆事务官员 ， 能够率团前往大陆访
台声
